







СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ 
В ПАРКАХ СРЕДНЕГО УРАЛА
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ɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥ  Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɉɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹɞɟɬɫɤɚɹ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɚɪɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɣɨɧɧɵɦɢ ɢɯ ɩɨɫɟɳɚɟ
ɦɨɫɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɚɌɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɛɨɥɶɲɢɟɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɚɪɤɢɨɬɜɟ
ɱɚɸɬɡɚɬɢɯɢɣɨɬɞɵɯɠɢɬɟɥɟɣɪɚɣɨɧɚȼɩɚɪɤɚɯɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚɢ







ɤɨɜ ɜ ɩɚɪɤɟ ɉɨɛɟɞɵ   ɲɬ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ  ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ









ɉɨ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ  ɝɚ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ɩɚɪɤɟɇɢɠɧɟɝɨɌɚɝɢɥɚɉɚɪɤɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɜɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɛɥɢɡɤɢ
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɩɚɪɤ ɢɦ ɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ
















ɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɤɥɟɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ    ɢɦ ɉ Ɇɨɪɨɡɨɜɚ ɢ ɹɛɥɨɧɹ
ɹɝɨɞɧɚɹɢɦɉɆɨɪɨɡɨɜɚɂɡɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɤɚɪɚɝɚɧɚ






























Ȼɟɪɟɡɚɩɨɜɢɫɥɚɹ   
Ʉɥɟɧɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ   
Ʌɢɩɚɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɚɹ   
Ɋɹɛɢɧɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ   
Ɍɨɩɨɥɶɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ   
əɛɥɨɧɹɹɝɨɞɧɚɹ   
əɫɟɧɶɥɚɧɰɟɬɧɵɣ   
əɫɟɧɶɩɟɧɫɢɥɶɜɚɧɫɤɢɣ   
ɉɪɨɱɢɟɜɢɞɵɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɦɟɧɟɟ   
Итого видов, % 100 100 100
Ʉɭɫɬɚɪɧɢɤɢ
Ȼɨɹɪɵɲɧɢɤɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ   
Ȼɨɹɪɵɲɧɢɤɫɢɛɢɪɫɤɢɣ   
ɀɢɦɨɥɨɫɬɶɬɚɬɚɪɫɤɚɹ   
Ʉɚɪɚɝɚɧɚɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ   
Ʉɢɡɢɥɶɧɢɤɛɥɟɫɬɹɳɢɣ   
Ɋɹɛɢɧɧɢɤɪɹɛɢɧɨɥɢɫɬɧɵɣ   
ɋɢɪɟɧɶɜɟɧɝɟɪɫɤɚɹ   
ɋɢɪɟɧɶɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ   
ɋɩɢɪɟɢɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵ   
ɑɭɛɭɲɧɢɤɜɟɧɟɱɧɵɣ   
ɉɪɨɱɢɟɜɢɞɵɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɦɟɧɟɟ   






















ɬɨɩɨɥɶ ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɩɚ ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɚɹ ɤɥɟɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ ɹɛɥɨɧɹ























ВОДОЕМ КАК ПЛОСКОСТНОЙ ОБЪЕКТ 
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ɋɨɡɞɚɧɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣɫɪɟɞɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣɭɥɭɱɲɢɬɶɟɟɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɜɥɚɠɧɨɫɬɶɜɨɡɞɭɯɚɫɨɡɞɚɜɚɬɶɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɞɨɟɦɵɦɨɠɧɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵ
x ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹɜɨɞɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟɢɥɢɤɭɩɚɥɶɧɵɟɩɪɭɞɵ
x ɞɜɢɠɭɳɚɹɫɹɜɨɞɚɤɚɫɤɚɞɵɪɭɱɶɢɜɨɞɨɩɚɞɵɢɮɨɧɬɚɧɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
